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業所数が急増している （厚生労働省， 2017） が、
同時に、そこで提供される支援の質について格




















なる （岸， 2015） いうことがいえる。
放課後等デイサービスは今後さらなる支援の
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特別支援学校最多小学生最多 64(50.4) 28(22.0) 
中高生最多 52(58.4) 15(16.9) 
普通学校最多 小学生最多 48(36.9) 74(56.9) 
中高生最多 14(77.8) 4(22.2) 













行っている 85(43.4) 65(50.0) 50(72.5)
（残差） -2.9** -0.2 4.0**
行っていない 111(56.6%) 65(50.0%) 19(27.5%)
（残差） 2.9** 0.2 -4.0**
行っている 138(70.4) 110(84.6) 44(63.8)
（残差） -1.6 3.4** -2.1**
行っていない 58(29.6%) 20(15.4%) 21(36.2)
（残差） 1.6 -3.4** 2.1**
行っている 142(72.4) 89(68.5) 54(78.3)
（残差） 0.1 -1.1 1.2
行っていない 54(27.6) 41(31.5) 15(21.7)
（残差） -0.1 1.1 -1.2
行っている 111(56.6) 85(65.4) 50(72.5)
（残差） -2.3** 0.9 1.9
行っていない 85(43.4) 45(34.6) 19(27.5)
（残差） 2.3** -0.9 -1.9
行っている 171(87.2) 120(92.3) 40(58.0)
（残差） 1.8 3.2** -6.4**
行っていない 25(12.8) 10(7.7) 29(42.0)
（残差） -1.8 -3.2** 6.4**
行っている 113(57.7) 87(66.9) 23(33.3)
（残差） 0.5 2.9** -4.3**
行っていない 83(42.3) 43(33.1) 46(66.7)
（残差） -0.5 -2.9** 4.3**
行っている 5(2.6) 7(5.4) 34(49.3)
（残差） -5.6** -2.7** 10.7**
行っていない 191(97.4) 123(94.6) 35(50.7)
（残差） 5.6** 2.7** -10.7**
行っている 103(52.6) 81(62.3) 12(17.4)
（残差） 1.2 3.5** -5.9**
行っていない 93(47.4) 49(37.7) 57(82.6)
（残差） -1.2 -3.5** 5.9**
行っている 24(12.2) 19(14.6) 7(10.1)
（残差） -0.2 0.8 -0.7
行っていない 172(87.8) 111(85.4) 62(89.9)
（残差） 0.2 -0.8 0.7
行っている 64(32.7) 48(36.9) 8(11.6)
（残差） 1.0 2.0* -3.7**
行っていない 132(67.3) 82(63.1) 61(88.4)
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最多 115（63.5） 103（84.4） 43（66.2）
（残差） ₋3.1** 4.0** ₋0.9
中高
生
最多 66（36.5） 19（15.6） 22（33.8）
（残差） 3.1** ₋4.0** 0.9特
別支援学校所属児最多 121（64.7） 46（37.1） 60（88.2）
（残差） 1.9 ₋6.3** 5.3**
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A Study on the Present Situation of Support for After-school Day Service
Toru MORICHI, Miho OMURA and Atshshi OZAWA
Since April 2012, a service to support after-school activities of school children with disabilities has 
been provided according to the Child Welfare Act as one of the daycare services for children with 
disabilities. At present, the feature of the provided supports in response to attributes of the target child 
and considerations to improve the quality of the support have not yet been revealed. Therefore, in this 
study, questionnaire was sent to after-school day service facilities throughout the country to elucidate a 
feature of supports in response to the attribute of the target child. As a result, although it was not 
possible to clarify the details related to the expertise of the staff and the qualitative aspects of the 
service, it turned out that one of the characteristic features is that the support is provided for depending 
on the type of a disability in a child, their school year, the type of the school of their affiliation, and 
that the service contents are clearly different depending on those factors. In addition, it is thought that 
in the future it will be necessary to clarify through further research regarding whether high quality 
services are being provided, what are the services’ specializations and what is the quality level of such 
services.
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